












あるとの報告がある 1。ハーンは 19 歳でアメリカに渡り、その地で約 19 年を過ごし、さらに



















































年 8 月 10 日のこと、ハリケーンに襲われ、一瞬にして廃墟と化したという。語り手の私は老
水夫からその話を聞きながら、その惨劇を心の内で描き出す。「デルニエール島」は、副題では
「最後の島」(last island)とあり、波に浸食されている無人島であることから、しばしば「失わ
れた島」(lost island)と訳されるという 4。 




























―“Mamma does not understand French very well.” 
―“No importa, Chonchita;―le hablaé en Español.” 



























   Je suis la vaste mêlée ― 
   Reptile,étant l’onde; ailée, 
           Étant le vent, ― 
   Force et fuite, haine et vie, 
      Houle immense, poursuivie 
          Et poursuivant. (AW 76)  
 
ユーゴーの詩にも記されているように、海はまさしく巨大な力を持つ存在である。平川祐弘




. . . Thou primordial Sea, the awfulness of whose antiquity hath stricken all mythology 
dumb;—thou most wrinkled diving Sea, the millions of whose years outnumber even the multitude 
of thy hoary motions;—thou omniform and most mysterious Sea, mother of the monsters and the 
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gods,—whence shine eternal youth? Still do thy waters hold the infinite thrill of that Spirit which 
brooded above their face in the Beginning!—still is thy quickening breath an elixir unto them that 
flee to thee for life,—like the breath of young girls, like the breath of children, prescribed for the 
senescent by magicians of old,—prescribed unto weazened elders in the books of the Wizards. (AW 







And the tumultuous ocean terrified her more and more: it filled her sleep with enormous 
nightmare;—it came upon her in dreams, mountain-shadowing,—holding her with its spell, 






The sea appeared to her as something that had become tame for her sake, something that loved her 
in a huge rough way; a tremendous playmate, whom she no longer feared to see come bounding 
and barking to lick her feet. And, little by little, she also learned the wonderful healing and 
caressing power of the monster, whose cool embrace at once dispelled all drowsiness, feverishness, 
weariness . . . Her delicate constitution changed;—the soft, pale flesh became firm and brown, the 
meagre limbs rounded into robust symmetry, the thin cheeks grew peachy with richer life; for the 
strength of the sea had entered into her; the sharp breath of the sea had renewed and brightened her 








I have memory of a place and a magical time in which the Sun and the Moon were 
larger and brighter than now. Whether it was of this life or of some life before I cannot 
tell. But I know the sky was very much blue, and nearer to the world,―almost as it 
seems to become above the masts of a steamer steaming into equatorial summer. The 
sea was alive, and used to talk,―and the Wind made me cry out for joy when it 
touched me. Once or twice during other years, in divine days lived among the peaks, I 
have dreamed just for a moment that the same wind was blowing,―but it was only a 




















A group of oaks at Grande Isle I remember as especially suggestive: five stooping silhouettes in 
line against the horizon, like fleeing women with streaming garments and wind-blown 
hair,—bowing grievously and thrusting out arms desperately northward as to save themselves from 







































That bivouac-night before the fight at Chancellorsville, Laroussel had begun to tell him such a 
singular story . . . Chance had brought them,—the old enemies,—together; made them dear friends 
in the face of Death. How little he had comprehended the man!—what a brave, true, simple soul 
went up that day to the Lord of Battles! . . . What was it—that story about the little Creole girl 















. . . Seldom, indeed, does it happen that a man in the prime of youth, in the possession of 
wealth, habituated to comforts and the elegances of life, discovers in one brief week how minute 
his true relation to the human aggregate,—how insignificant his part as one living atom of the 
social organism. Seldom, at the age of twenty-eight, has one been made able to comprehend, 
through experience alone, that in the vast and complex Stream of Being he counts for less than a 
drop; and that, even as the blood loses and replaces its corpuscles, without a variance in the volume 
and vigor of its current, so are individual existences eliminated and replaced in the pulsing of a 





















And as I listened to him, listening also to the clamoring of the coast, there flashed back to me 
recollection of a singular Breton fancy: that the Voice of the Sea is never one voice, but a tumult of 
many voices—voices of drowned men,—the muttering of multitudinous dead,—the moaning of 
innumerable ghosts, all rising, to rage against the living, at the great Witch call of storms. . . . (AW 
































月 1 日付けの遺書にはニューオーリンズ時代以降、決して使わなかった“Patrick” とい
うファーストネームをミドルネームとして記している。また小泉家でみつかった 1903
年 12 月 14 日付けの横浜クロフォード社の伝票からは、ハーンが人生最後のクリスマス
にアイルランドやイギリスのクリスマスには欠かせぬクリスマス・プディングを 15 円
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